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A OCHO DIAS ViSTñ 
Días de mucho, vísperas de nada, 
dice uü refrán, y eso sucede con nuestra 
crónica de esta semana en cuanto a 
sucesos locales, pues si se exceptúa el 
accidente ferroviario de Bobadilla, que 
ha costado i a vida a u n obrero y herido 
a otros, casi tiene importancia lo que 
aquí hemos de consignar. Todo se 
redoce a que el día 30 cerró la tahona 
de don José Muñoz Ortega, una de las 
más importantes de esta ciudad, y que 
esta noche no tienen los amateurs de 
espectáculos, ninguno a donde pasar 
las primeras hotas de la noche. 
No hay la misma carencia de noticias, 
en cuanto ai resto de España se refiere, 
pues tenemos que anotar la huelga de 
los obreros que en su fábrica de Bada-
lona tiene la S. A. « C r o s s tan conocida 
de nuestros agricultores, con sangrien-
tos disturbios; la petición de la Fede-
ración Nacional de Ferroviarios espa-
ñoles, para que se aumenten sueldos y 
jornales; la visita de S. M . el Rey al 
Sr. Alba en Castro Urdíales; el desem-
barco de Juanito Terremoto, o Belmen-
te - el Misterioso», con su señora; la 
afirmación de Belmonte de que no 
toreará este año por encontrarse enfer-
mo; el asalto en Lugo a los almacenes 
de los acaparadores, que ha tenido por 
consecuencia que el público se lleve 
grandes cantidades de arroz y otros 
artículos, y que las tropas hayan tenido 
que acordonar los establecimientos. 
El día 22 se cumplió el quinto aniver-
sario-de la muerte de aquel ilustre 
Político republicano que se llamó don 
Juan Sol y Ortega. Debido a la impor-
tación de grandes partidas de lana de 
Uruguay y Argentina ios acaparadores 
de este artícuto se deshacen de sus 
stocks, a cuyo efecto bajan constante-
mente ias cotizaciones. En Aviles se 
ha erigido una estatua al Adelantado de 
Florida Pedro Menéndez . Un incendio 
ha destruido en Barcelona una fábrica 
de manías de a lgodón, ca lculándose las 
pérdidas en más de un millón de pese-
tas. Otro incendio en el monte Ilion de 
Navascués (Navarra) ha destruido en 
cuarenta y ocho horas diez y ocho mil 
pinos, recorriendo el fuego ciento cin-
cuenta hectáreas de terreno. 
Pontevedra ha suscripto CIEN M I L 
PESETAS para adquirir un solar en 
donde ha de edificarse un cuartel, ¿ S e -
guirá Antequera ese ejemplo? 
Requisados por el Gobierno español 
son esperados en Tarragona los vapo-
res «Bartolo» y «Mar Negro» con dos 
mil seiscientos barriles de pet ró leo y 
mil cuatrocientas toneladas de trigo 
argentino. De Qalvestón ha salido para 
Barcelona el vapor «Mar del Norte» que 
trae diez mil setecientas noventa y 
cuatro balas de a lgodón. 
En Granada se han declarado en 
huelga los aibañiles; en Puertollano 
los obreros-cont inúan en huelga, y los 
patronos mantienen su actitud de i n -
transigencia. 
En Cádiz han cerrado la fábrica de 
gas, por falta de combustible. 
En Barcelona hubo escándalo con 
motivo de haber organizado la Casa del 
Pueblo una cuestación en favor de los 
huérfanos de la guerra, y como los 
postulantes dieran vivas a las naciones 
aliadas que fueron contestados con 
otros a España y a la neutralidad, pro-
movióse un alboroto que dió lugar 
a la intervención de la policía. El Go-
bernador ha declarado que autorizó da 
cuestación porque se le dijo que su 
producto estaba destinado a los huér -
fanos de la guerra en todos los países 
beligerantes. 
Apropósi to de la nota de España a 
Alemania dice «The Times» que el 
gobierno germano ha aceptado dicha 
nota; además Alemania pone a la dis-
posición de España los buques que 
tiene amarrados en los puertos e s p a ñ o -
les, a liquidar administrativamente cuan-
do sea firmada la paz. 
El mismo periódico londinense publ i -
ca un artículo calificando'de disparata-
do y ambicioso el deseo de España 
de tomar parte en las negociaciones de 
la paz. Nuestro Ministro de Estado, ha 
declarado que España no ha expresado 
semejante deseo, pero que dé haberlo 
hecho no podría calificarse de ambi-
cioso. 
Cont inúan avanzando los ejércitos 
aliados que han tomado ya Bapaume, 
Chaulnes, Roye, Nesle y Noyón. • 
En Inglaterra comienza a ser insufi-
ciente la producción de carbón. 
En la gran meseta «El Sita' dé !U 
y aprovechando la energía hidráulica de 
los ríos Neto, Arvo y Ampollino se van 
a construir tres centrales e l é e t r i o s que 
desarrollarán una fuerza de 168.267 
caballos. 
El día 25 de Agosto celebró Uruguay 
la fiesta de su -independencia. Fue 
descubierto aquel país en 1515 por c! 
español Juan Díaz de Soiis. El brigadia 
español Zabala fundó Montevideo. 
i s i m a C o n c e p c i ó n 
COLEGIO DE 1.a y 2.a ENSEÑANZA 
E l mejor y mayor encomio que puede 
hacerse de cualquier centro docente, es 
publicar sus resultados: 
A L U M N O S E X A M I N A D O S , 126 
Exámenes hechos en los días 9, 10 y 11 
de Junio último, 536: 
SOBRESALIENTES . . . . 217 
N O T A B L E S 143 
A P R O B A D O S 172 
SUSPENSOS 4 
Han mereciilo sobresaliente con premio, 40. 
Toda la correspondencia al Sr. Director. 
(ALIMENTO PARA PAJAROS) 
De venta en E l S i irlo X X . -
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fl Lñ OPINION 
'La gloria de los buenos está 
en sus conciencias, no en la bo-
ca de los hombres.»., 
Kempis, lib. II cap. Vi. 
Insensato fantasma que deliras 
por ser el juzgador de honras ajenas; 
que fallas sin oir a quien condenas 
y fundns tus sentencias en mentiras. 
A universal respeto en vano aspiras, 
que el ambiente social, impia envenenas 
declarando ruines causas buenas, 
cuando ¡as malas sin agravio miras. 
De tus fallos se mofa el hombre justo 
y sólo a su conciencia tiene aprecio 
aunque le muestres tu semblante adusto; 
Que, pues dócil, a ti se humilla el ne-
(cío, 
y llama a tus caprichos fallo augusto, 
a los sabios inspiras gran desprecio. 
J. R. O. 
De ¡os trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
La Semana Legislativa 
Eiectricidad 
La Gaceta del día 24 ingerta una dis-
posición de la Comisar ía General de 
Abastecimientos, determinando que for-
men parte de los Comités mixtos1 de 
productores y consumidores de! fluido 
eléctrico un representante de cada una 
de las C á m a r a s agn'colas o Asociacio-
nes de agricultores que se hallen cons-
tituidas en las respectivas provincias. 
Lanas 
La misma Gaceta publica otra dis-
posición del propio Centro resolviendo 
que se constituya un comité especial 
encargado de regular la importación 
de la lana. 
Timbre 
Por R. O. del Ministerio de Hacien-
da, fecha 26 de Agosto, se dictan re-
glas para facilitar la aplicación de la 
nueva Ley del Timbre. 
Trigos 
La Comisar ía de Abastecimientos, 
en orden de 19 de Agosto, ha dispues-
to que por los Alcaldes sólo se conce-
dan guías para la circulación de trigo 
cuando éste vaya consignado a los 
comités de compras de los sindicatos 
de fabricantes de harinas, y que los 
que deseen vender trigo, únicamente 
podrán efectuarlo a dichos comités , a 
cuyo efecto acudirán los vendedores a 
los Ayuntamientos para hacer las ofer-
tas, consignando en ellas su nombre, 
domicilio, cantidad de trigo que deseen 
vender y precio sobre vagón en la 
estación más próxima al granero o 
almacén. 
T A L L E R D E R E L O J E R I A 
DE 
ANTONIO «UTOS 
Infante Q. Fernando, 41 
(Esquina de San Agustín) 
N U E S T R A S INFORMACIONES 
Hablando con el 
Presidente de la Junta 
d e 
El indiscutible éxito, (cosa no corrien-
te aquí) de las fiestas celebradas con 
motivo de nuestra feria de Agosto, y 
que por todos, sin excepción alguna, se 
han reconocido como las mejores de 
las en esta Ciudad disfrutadas hace lar-
ga fecha, han obligado a " E L . S O L DE 
ANTEQUERA;:', que sólo al público se 
debe, a enviar a uno de sus redactores, 
pafa que poniéndose al habla con el 
Presidente de la Junta, que en la 
organización de las mismas ha interve-
nido, pueda el pueblo de Antequera co-
nocer todas aquellas noíicias, que han 
de moveilo forzosamente a est ímulo 
(en donde hay ganancia hay estimulo), 
que han de contribuir a despertar pere-
zosos, que también los hay, y que han 
de servir, en una palabra, en días no 
lejanos, de enseñanza y experiencia. 
Hemos pedido hora al Sr. Thuillier, 
que, amable, nos ha citado para la tarde 
del jueves, y he aquí la conversación que 
después del saludo correspondiente, se 
ha sostenido. 
—El público quisiera saber, de dónde 
ha partido la iniciativa para llevar a 
cabo estos festejos—preguntamos,~y 
él no.s dice, que hablando con D; Rafael 
Rosales, se lamentó de la poca o ningu-
na importancia que para Antequera ha-
bía tenido la Feria de Mayo; de la ne-
cesidad de constituir por acciones entre 
todos aquellos elementos de alguna im-
portancia que aquí hay y que no son 
pocos, una cantidad para organizar fies-
tas, tal corno lo hacen Algeciras, Los 
Puertos, etc. El Sr. Rosales, aplaudió la 
idea y íe prestó desde aquel instante 
supremo, su valimiento, acordándose el 
nombramiento de una Comisión, que 
formarían Vocales de las Directivas de 
los Círculos Recrea ti voy Mercantil,Con-
cejales del Excmo Ayuntamiento, más 
representantes déla Industria y gremios, 
en total,unos quince señores que se reu-
nieron en el Circulo Mercantil y que 
trazaron la marcha que había de seguir-
se, después de elegir los cargos. 
Expuesto al Comercio, Industria, etc. 
en general, tal proyecto, fué acogido 
con tanta simpatía, que en pocos días 
se reunió cantidad más que suficiente, 
empezándose a continuación una labor 
en la que el celo y la actividad rivaliza-
ron con gran porfía, l legándose a for-
mar el programa, en el que nada se o l -
vidó y que fué como pudimos apreciar, 
modelo de acierto; su confección coro-
nó una serie de trabajos, que aun ex-
puestos en sus más ligeros detalles, se 
llenarían todas las columnas del sema-
nario. 
—¿Estáis satisfechos del resultado de 
las fiestas? 
— Sí señor; la Junta de Festejos 
en su totalidad,"°nada ha perdonado para 
que se lograra lo más^ampliamente po-
sible. Tudos los Establecimientos de 
Antequera lo pregonan; los ingresos 
que en esos días tuvieron, han sido su-
periores a los cálculos más optimistas. 
Ya saben los antequeranos el camino 
que conduce a un franco éxito; ya tie-
nen ahí una norma, una guia para lo 
porvenir; a justándose a ella, amoldán-
dose a las circunstancias, no regateando 
ningún esfuerzo por pequeño que pa-
rezca, es indiscutible el triunfo. 
—Yo creo D. Luís— hube de objetar-
le—que efectivamente todos han hecho 
prestación completa de sus condiciones 
buenas, pero no ha de olvidar V. que 
en todo negocio, llámese como se llame, 
tiene indiscutible acomodo la célebre 
frase de un genio de la guerra "Todos 
los hombres no son nada y un sólo 
hombre lo es todo". 
En el reparto de Cartillas Escolares, 
por el que yo le felicito no sólo como 
Maestro, sino también como antequera-
no amante de mi tierra, oí de labios de 
una persona prestigiosa allí presente— 
que había sido un forastero quien prác-
ticamente enseñaba los medios de traer 
dinero a la Ciudad.—Mi opinión humil-
de, er rónea tal vez por la carencia de 
un discernir lo suficientemente claro, 
corre pareja con la expuesta por ese 
prestigio, que hay que admitir le da 
a la mía no despreciable valor. 
D. Luis celebra la actuación de toda 
la Junta; a ella le dedica todos los elo-
gios que yo no he de ser parco en pro-
digárselos; muy al contrarío, a ella van 
también, mi felicitación, enhorabuena y 
gratitud; pero esa Junta—le he d i c h o -
ha tenido un Presidente que al aceptar 
este puesto, echaba sobre sus hombros 
la grande responsabilidad de dirigir un 
asunto en el cuál tantísimos fracasaron. 
¿Cree usted que no es temible hacerse 
cargo con tan buenos auspicios del 
rumbo de un negocio? Si ha triunfado, 
si a lcanzó lo que se proponía ¿a cuenta 
de cuáles sinsabores ha sido? 
El Sr. Thuillier calla, pero yo leo en 
su rostro, que efectivamente ha habido 
sacrificios no pequeños . 
—¿No hay banquete que celebre la 
victoria? 
—Sí , se han empeñado en obse-
quiarme pero yo no acepto; si esta 
resolución mía la varío, es porque se 
da en obsequio de toda la Junta. Un 
saludo pone punto final. 
Expuesto lo que antecede, creemos 
no debe perdonarse medio alguno 
porque esa Junta de Festejos subsista; 
ella debe ser la encargada en todo 
tiempo de todos los particulares que a 
fiestas se refieran. 
Los Círculos Mercantil y Recreativ» 
y las Autoridades tienen la palabra, 
IUAN OCAÑA. 
B L SOL ANTEQUEBA 
GRAVE ACCIDENTE 
FeRROVIñRIO 
EN BOBADILLA CHOCAN DOS 
TRENES 
U n m u e r t o y dos heridos-
Laprimera noticia 
En ia noche del jueves corrieron por 
nuestra población los rumores de haber 
ocurrido en la estación próxima de 
Hobadilla un grave accidente ferro-
viario; se llegaba a decir por algunos, 
que a consecuencia del mismo habla 
muertos y heridos. 
En nuestro deseo de informar al 
público, pusimos en ejercicio cuantos 
medios estuvieron a nuestro alcance 
para conseguir un conocimiento com-
pleto del accidente, que por lo visto 
ocurrió en la siguiente forma. 
Dos trenes que chocan 
El tren de mercancías número 222 
procedente de Granada, llegaba a Bo-
badilla a las 12 de la noche; en el mismo 
momento hacia también su entrada en 
dicha estación e! tren número 205, pro-
cedente de Málaga, que por estar la 
aguja abierta, chocó con el primero y 
con tal violencia que el material sufrió 
daños de importancia, quedando regada 
de remolacha la vía, mercancía que era 
la que iba en mayor proporción, y resul-
tando las victimas que a continuación 
citamos. 
Los heridos 
El maquinista Francisco Garrido su-
frió importantísimas lesiones en la ca-
beza, siendo calificado su estado de 
desesperado; el jefe de este mismo tren 
o sea del 222, Francisco Martín de la 
Torre, se dió cuenta de la catástrofe e 
intentó tirarse; cuando esta idea llevóla 
a la práctica, lo hizo con tan mala 
fortuna que en aquel momento se corría 
la puerta del vagón por !a violencia del 
golpe, rompiéndole el brazo izquierdo 
y dislocándole la mano derecha; en 
estas condiciones cayó al suelo, dando 
en tan lastimoso estado una serie de 
tumbos, para apartarse del material en 
que quedó envuelto. 
Otro de los heridos, el de menos 
gravedad, es el guardafreno del 205, 
Manuel González Borjas, natural de 
La Roda, que tiene fracturado el dedo 
nieñique de la mano derecha y dos 
dedos más reventados; a este i n d i v i -
duo se le encon t ró casi enterrado en 
remolacha. 
Un tren especial 
En los primeros momentos se les hizo 
en Bobadilla por el médico de la com-
pañía una cura de urgencia, l levándolos 
seguidamente a un tren especial que los 
condujo aquí, adonde llegaron a las 
2 de la madrugada, ingresando todos 
en el Hospital de San Juan de Dios, 
donde se les curó con más deteni-
miento. 
Fallecimiento de un herido 
Francisco Garrido, maquinista, al que 
después del golpe recibido no fue posi-
ble recobrara el conocimieníu . falleció 
a las 6 de la mañana. Tenia unos 50 
años , era natural de Gtanada y deja 
viuda y 7 hijos, 
do a verlo. 
j n o de ellos na vem-
Sepelio 
En la mañana del sábado fué condu-
1 cido a nuestro cementerio el cadáver 
| del desgraciado Garrido (Q. E. P. D.) 
Sección Religiosa 
Jubileo de !as 40 horas para la p róx ima 
semana. 
IGLESIA Dli LA VICTORIA 
Lunes2.—D.a Teresa Rojas, por su hija. 
Martes 4.—D,a Elisa Palma por sus d i -
funtos, í ^ * 
Miércoles 4.—D.a Carmen Palma,- por 
sus difuntos. 
Jueves 5.—D,a Purificación del Pino. 
Viernes 6.—D,a Carmen Arreses, por 
sus difuntos. 
Sábado 7.—D, Rafael García, 
Domingo 8,—D,a Dolores Blanco. 
Cupo de instrucción 1917 
Se ha dispuesto que los individuos 
del expresado cupo sean incorporados 
a los Cuerpos en que están destinados, 
con objeto de recibir instrucción a par-
tir del 5 de Septiembre próx imo. 
El plazo que ha de invertirse para los 
que.carezcan de instrucción preparatoria 
o sean analfabetos será de dos meses, 
reducibles a veinte o cuarenta días para 
los que acrediten poseer la preparación 
conveniente. 
El viaje de incorporación a filas de 
estos reclutas será por cuenta del Esta-
do, y para mayor economía en los 
transportes se agruparán a todos los 
individuos que marchen a la misma 
población. 
Los capitanes generales recordarán 
a las entidades donde tengan su desti-
no u ocupación los que son llamados a 
filas la obl igación 'que tienen de conser-
varles el puesto. 
La jura de bandera de estos ind iv i -
duos se celebrará a los quince días de 
haberse incorporado, efectuándola en 
los campos de instrucción o en los 
cuarteles. 
Los que hubieren servido en filas 
voluntarios seis meses o más quedarán 
dispensados de incorporarse a recibir 
la instrucción. 
Los reclutas de cuota harán por su 
cuenta el viaje de incorporación a sus 
Cuerpos, permaneciendo en filas el 
tiempo que proceda, según sus cono-
cimientos y aptitudes. 
Se considerarán incorporados a filas 
los reclutas del cupo que residan en el 
extranjero, en países no limítrofes con 
España, desde un a ñ o antes del alista-
miento. 
La neutralidad española 
El Sr. Gobernador Civi l de esta pro-
vincia nos envia en atento B. L M . las 
dos notas oficiosas, que, atendiendo a 
lo que nos pide la primera autoridad 
gubernativa, insertamos a cont inuación 
aunque j awio sean de actualidad. 
PRIMERA NOTA 
*En los últimos Consejos de Minis-
tros celebrados en Madrid deliberó el 
Gobierno acerca de la situación inter-
nacional. Hundido ya a consecuencia 
de la campaña submarina un número de 
barcos españoles que por su tonelaje 
representa el veinte por ciento en nues-
tra marina mercante; excediendo de un 
centenar los tripulantes que en los mis-
mos han perecido por dicha causa, apar-
te del considerable número de heridos 
y del hecho doloroso de haber queda-
do en repetidas ocasiones abandonados 
los náufragos a sus propios recursos, a 
grandes distancias de la costa y habién-
dose llegado al extremo de que buques 
requisados por el Gobierno, conducien-
do mercancías destinadas positiva y ex-
clusivamente al consumo español y de 
apremiante necesidad para el país, han 
sido torpedeados sin el menor pretex-
to para ello, acumulándose a la vez ma-
yores y"más serias dificultades a la na-
vegación que crean una situación fu-
nesta para los intereses materiales do. 
España y que no corresponde al respe-
to a que tiene derecho por la manera 
leal y caballerosa como viene cumplien-
do sus deberes de Potencia neuta!, el 
Gobierno ha creído que no podía sin 
faltar a sus primordiales obligaciones 
dejar de adoptar dentro de la neutraíi-
dad, providencias eficaces para garan-
tizar el mantenimiento del tráfico marí-
timo español y proteger la vida de 
nuestros navegantes. 
Al efecto, ante la ineficacia de sus re 
petidas protestas acordó dirigirse amis-
tosamente como lo ha hecho, al Gobier-
no Imperial seña lándole que la reduc-
ción de nuestro tonelaje a los limites 
extremos de nuestras más apremiantes 
necesidades y el deseo de no tener que 
procurar a nuestros buques mercantes 
otra defensa que la de su pabellón y la 
del Gobierno que ha centralizado bajo 
su dirección el tráfico marítimo, le obl i -
garía en el caso de un nuevo torpedea-
miento a sustituir el tonelaje hundido 
con buques alemanes surtos en puertos 
españoles . 
Esta medida impuesta por la necesi-
dad, ni siquiera implicaría la incauta-
ción de esos buques a título definitivo, 
seria tan solo una solución transitoria 
a liquidar cuando "llegue la paz y lo 
sean también las innumerables reclama-
ciones españolas todavía pendientes. 
En cumplimiento de este acuerdo, se 
comunicaron las oportunas instruccio-
nes a nuestro Embajador en Berlín, pa-
ra conocimiento del Gobierno Imperial. 
El Gobierno español no duda que 
Alemania apreciará todas las circuns-
tancias que han determinado esta reso-
lución y la reconocerá como aiuslada 
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a la leal neutialidail que desde el prin-
cipio de la guerra venimos practicando 
dentro de la natural y obligada defen-
sa de los intereses esenciales de Espa-
ña aun con sacrificio de no pocos de 
nuestros derechos y conveniencias le-
gitimas en tanto era posible aceptarlas 
sin menoscabo de la dignidad y de la 
vida nacional. 
El acuerdo del Gobierno para asegu-
rar a España la disposición del tonela-
je absolutamente indispensable para su 
vida , no altera el firme propós i to de 
mantener a España en la más estricta 
neutralidad guardando al Imperio A l e -
mán todas las consideraciones y res-
petos que merece y esperando .recibir 
el mismo trato amistoso a que por múl-
tiples razones somos acreedores.> 
SEGUNDA N O T A 
»E1 ministro de Estado ha desmenti-
do de la manera más categórica y con-
cluyeme qué haya recibido nota algu-
na ni expresión de acuerdo del Gobier-
no alemán que signifique ruptura de re-
laciones ni invitación a que sea retira-
do acuerdo ninguno del Gobierno es-
pañol . 
Este sigue confiando en que el G o -
bierno Imperial apreciará la rectitud de 
intenciones y la necesidad verdadera-
mente ineludible en que aqueilos-se han 
inspirado y al propio tiempo espera que 
todos los ciudadanos españoles y sus 
órganos de opinión los estimen de igual 
modo y en vez de complicar y agiavar 
la situación con noticias inexactas o 
con comentarios injustificados, colabo-
ren lealmente a la obra del Gobierno 
de España y a su preocupación de de-
fender exclusivamente la vida de sus 
nacionales y los intereses vitales de la 
economía patria. 
Inspirándose en esíos mismos senti-
mientos el Consejo de Ministros ha creí-
do de su deber, en ejecución del voto 
del Parlamento, comunicar a las Auto-
ridades las instrucciones oportunas pa-
ra que utilicen la facultad de censura 
previa que pone en sus manos la Ley 
últ imamente promulgada. Esta facultad 
y su ejercicio escrupuloso se referirá 
exclusivamente a los asuntos de polí t i -
ca internacional por la relación íntima 
que tiene con aquellos grandes intere-
ses cuya guarda, incumbe en primer 
término al Gobierno de S. M.» 
Sobre la becerrada 
Ei corresponsal de La Union Mercan-
i i l , ha hecho en este per iódico malague-
ño la afirmación de que «la becerrada 
ha resultado digna de un villorio». En 
cambio, para Martín Vázquez ha agota-
do los adjetivos encomiást icos. 
Es natural. Una becerrada en que se 
lidian becerros tentados, de Gamero Cí-
vico; en donde se regalan por las Pre-
sidentas una llave, moñas y banderillas, 
que valen un buen puñado de pesetas; 
cionde los lidiadores hacen iodo lo que 
a un aficionado debutante que torea por 
amor al arte, se puede exigir y en la que 
si de algo se ha pecado es de exceso de 
¡ lujo, le parece propia de vil lorio a ese 
corresponsal, que tal vez no ha ido a 
ella, acaso por que no le enviaron bille-
te de los llamados de Prensa. 
En cambio, a nosotros que pagamos 
muy gustosamente nuestro billete, nos 
ha parecido bastante bien, tan bien 
como la estocada de Martín Vázquez a 
su segundo toro en la corrida del 22, 
estocada que hemos aplaudido desde 
nuestras columnas, sin que Martín Váz-
quez haya tenido que regalar entrada 
alguna a nuestro revistero taurino ni 
que pagarle la tasa de los telegramas 
para el penód ico de Sevilla de que es 
corresponsal, 
¡Aún hay clases! 
y que fueron instalados en Fuente-
Piedra. 
La máquina del tren quedó -con 
grandes averias. 
He aquí los nombres de los heridos, 
a los que asistió el médico don José 
Rodr ísuez Zambrana: 
AHORA O HUHGñ 
Llamamos la atención del Ayunta-
miento sobre la oportunidad que se 
presenta para conseguir el sueño dora-
do de Antequera: tener guarnición. 
Con motivo de las reformas militares, 
el Estado tiene necesidad imperiosa de 
cuarteles, por exigirlo así e! aumento 
de unidades. Si el Ayuntamiento de 
Antequera, se apresura a estudiar el 
asunto dando al Estado incluso un 
cuartel nuevo, si preciso fuera, se con-
seguirá que aquí haya guarnición; pero 
sí nos cruzamos de brazos y no se-hace 
nada, cuando se intente gesuonar que 
sea destinada aquí siquiera una com-
pañía, se t ropezará con grandes dificul-
tades, porque, como dice la frase popu-
lar, no va el Gobierno a desnudar a un 
santo para vestir a otro. 
El Excmo. Ayuntamiento tiene la 
palabra. 
Un tren descarrila 
en Fuente-Piedra 
El martes descarriló en la estación de 
Fuente-Piedra el tren correo que sale 
de Málaga a las 9 y media, a conse-
cuencia de un choque con unos cuan-
tos vagones que se hallaban en otra 
vía, a ja que se llevó el citado tren 
correo por un mal cambio de aguja?. 
Según nos ha referido nuestro paisa-
no D. Joaquín Alcaide Rey.el choque no 
revistió los caracteres de una catástrofe 
en razón a haberse dado cuenta el ma-
quinista de lo que sucedía,el haber fre-
nado a tiempo y ser nuevo el material, 
aunque no pudo evitar quedaran des-
trozados dos vagones que porteaban 
efectos de la Compañía Gonzalo Agus-
tino que actuó aquí la pasada feria y 
que se dirigía a Linares. 
No fué tampoco pequeña suerte el 
que no se incendiaran por la violencia 
del golpe, tres vagones de paja, que 
q u e d ó bastante repartida. 
Hubo necesidad de hacer transbordo, 
pues la vía quedó interceptada, y espe-
rar un tren de socorro que con botiquín 
y médico salió para atender a 12 herí-
dos, que resultaron en su mayoría leves 
Marcelo Sánchez , conlusión en una 
rodüla. 
Francisco González López, herida 
contusa en la región superciliar. 
Miguel Egea, una luxación metacar-
pianía del anular derecho. 
• Alfredo Caivache, contusión en la 
rodilla. 
Nicloy Charlots, fractura en la mano 
izquierda. 
José Ferreira Postigo, luxación en el 
codo derecho. 
Manuel Fernández Margariño, herida 
contusa en la mano derecha. 
Flora Viachua, confusión en la re-
gión frontal. 
Morente, maquinista, id. id . 
Pedro Barcena, id. id . 
Micaela Falquer, id. id . 
Manuel Marín, herida contusa en la 
región superciliar. 
A consecuencia de este accidente 
ferroviario, llegó a ésta el ti en a las 
9 y media de la noche. 
¡ a 
Gracias a Dios que ya pasó la feria. 
—Sí; gracias a Dios, porque el trajín 
de estos días no hay quien lo resista. 
—Yo estoy como atolondrada, 
—Pero, a pesar de eso tendrá V. algo 
que contar. 
—¡Claro! Cosas que contar, en no 
siendo dinero, que después de feria no 
se anda muy largo, siempre hay. 
— Pues, empiece V. 
— Una de las cosas que más se co-
mentna es que don Rogelio León y don 
Luís Léría se hayan separado del nego-
cio del cine. 
—¿Entonces ya no va a haber cine 
este año? 
—Sí lo habrá; pero será D. Luis solo. 
—¿Y D. Rogelio qué piensa hacer? 
—Yo no sé qué pensará. Lo que sí 
sé es que como es un hombre que 
siempre ha sido empresario, lo natural 
es que también busque su avío. Ya se 
dice que anda tratando de preparar 
espectáculos. 
—Eso está bien. Así el público será 
quien gane. 
—Sí, el públ ico será el que se bene-
ficie con el disgusto, porque es siempre 
quien gana con las competencias. 
—¿Y no hay más noticias? 
—Que en la calle del Plato riñeron 
el día 29 Carmen Villalón Bernal y Ma-
nuel Casco Luque. 
—Ese mismo día r iñeron también en 
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la Plaza de Abastos, Sebastiana Cobos 
García y Rosario Arjona Aguilera. 
— No está mal. Dos broncas en tan 
poco tiempo. * 
Pues por si era poco, prendieron 
a Antonio Pérez Gutiérrez, «Talones», 
creo que le dicen, por haber cogido 
unas almendras. 
—¿Nada más que por unas almen-
dras? 
— Y también por haberse encontrado 
dos tubos de hierro viejo cerca de -la 
Peña. 
— Pues por lo visto ese coge todo lo 
que encuentra. 
* * 
DE IDA Y DE V U E L T A 
} la marchado a Aihama de Granada, 
para tomar aquellas-aguas medicinales, 
D.a Mercedes Rivera Ramos. 
A Granada los Sres. Iglesias; la seño-
rita Teresa del Canto Martínez y don 
Joaquín Vida Lumpié . , 
A Málaga, D. José Cuadra Blázquez 
y D . Mariano" Cortés , con sus respecti-
vas esposas, y las señoritas Consuelo y 
Juana Jiménez Blázquez. 
Han regresado de Málaga, donde 
han pasado las fiestas de esta ciudad, 
los señores D . Rafael Blázquez Bores y 
D. Enrique León Sorzano. También ha 
regresado de Campillos, la señora doña 
Teresa Bores Romero, con su hijo don 
Javier. 
De Málaga ha venido la religiosa 
filipense Madre Mercedes Guerrero. 
También han regresado de dicha ca-
pital, D . Diego Herrera Ventura e hijos. 
* 
* * 
N O M B R A M I E N T O 
Nuestro paisano D. José Blázquez 
Bores, ha sido nombrado Inspector es-
pecial de Aduanas en esta ciudad, ha-
biéndose posesionado del cargo, según 
nos comunica en atento oficio de 28 del 
corriente. 
N O T A S MILITARES 
Leemos en el Diario oficial del M i -
nisterio de la Guerra, los siguientes 
destinos que afectan a esta ciudad : Te-
niente Coronel D. Carlos de Benito 
Rivera, a la Caja de Recluta, y como 
consecuencia, Comandante militar de 
esta plaza. Capitán D . Manuel Lería, 
a la Caja de Recluta. Capitanes don 
Eduardo Bertuchi y D . José Guerrero, 
al Batallón de Reserva. 
LETRAS DE L U T O 
Víctima de rápida enfermedad ha fa-
llecido el conocido industrial de tinto-
rería don Cayetano Romero Alcaide. 
A su familia enviamos nuestro senti-
do pésame. 
O m i s i ó n que subsanamos 
Por olvido, no incluímos entre los 
señores que asistieron al reparto de car-
tillas Escolares, de cuya fiesta nos ocu-
pábamos en el n ú m e r o anterior en el 
artículo titulado «Lo mejor de los fes-
tejos», al concejal y vocal de la!Junta de 
festejos don José Ramos Gaitero. 
" E L F Í G A R O " 
Ha llegado a nuestras manos el nue-
vo diario madri leño «El Fígaro», que 
apareció hace pocos días. Viene al cam-
po de la prensa este colega con una 
presentación de periódico a la moderna, 
bien ilustrado y mejor informado, y 
aunque por las circunstancias actuales 
su precio es de 10 cts., queda compen-
sado el costo del diario por sus más d é 
veinte grandes páginas. 
Deseamos al colega larga vida. 
Queja de vecinos 
Varios vecinos de las calles próximas 
al tejar que hay en la de la Sierpe, se 
nos quejan de que se utilice la citada 
calle como arroyo, por donde discurren 
las aguas que les precisa en su industria 
y que traen de la fuente de la plaza de 
San Bar to lomé. Parece que esta conti-
nua corriente está perjudicando ya a 
algunas casas. 
Esperamos de quien corresponda se 
ponga a esto urgente remedio. 
N U E V A S O C I E D A D 
Hemos recibido una atenta, carta del 
Presidente y el Secretario de «La Ra-
zón», sociedad de los obreros paniñea-
dores y similares, par t ic ipándonos su 
constitución, y r o g á n d o n o s hagamos 
extensivo el saludo que nos dirigen 
a las autoridades, patronos de los obre-
ros asociados y al pueblo de Antequera 
cuyos intereses ofrecen preferir- a los 
de los asociados. 
Deseamos mucha prosperidad a la 
nueva asociación. 
G U A R D I A S QUE NO SE A L T E R A N 
El sábado a eso de las doce, se pro-
movió en la puerta del café del Gato 
Negro un fuerte escándalo, motivado 
por La riña de dos muchachos. Lo que 
más produjo la indignación de las per-
sonas que la presenciaron fué que uno 
de ellos, el mayor, no tuvo otra cosa que 
tirarle al menor que un trozo de hierro, 
que le dió en la cara y le produjo una 
herida. 
Sin duda llegaría el eco de los gritos 
del chico al cuartel de la guardia mu-
nicipal y salieron dos números a la puer-
ta, p e ro . . . cual no sería la estupefac-
ción de los espectadores, al ver que uno 
se marcha por la calle la Tercia y el otro 
se queda estóico, mirando al caos . . . 
La víctima siguió gritando, caiie aba-
jo, y al pasar por la farmacia del señor 
Franquelo lo llamaron y le curaron la 
herida. 
C O M U N I C A D O 
Nos participa la Empresa del "Salón 
Rodas" el haber dejado de pertenecer 
a la misma don Rogelio León, y que e! 
domingo 8 del corriente se reanudarán 
los espectáculos en el Teatro con la pro-
yección y estreno de películas en series 
"JUDEX", en cuya interpretación to-
man parte conocidos artista de la casa 
"Gaumont" cuales son Mr . René Cres-
té (Judex), AAlle Musidora, M r . Leubas. 
Mr. Mathé, el graciosísimo actor cómi-
co Mr . Levesque (Anastasio) y el popu-
lar Minut i l lo . 
También nos comunica el Sr. Lería 
que en el teatro, además de las funcio-
nes de cine, alternarán otros espectácu-
los, cuales son, Varietés y compañías 
de todos géneros . 
LOS CARBONES 
Es realmente intolerable lo que vie-
ne ocurriendo con los carbones tanto 
minerales como vegetales. Los carbo-
neros se ríen de las tasas, a tal extremo, 
que la arroba de carbón, que por car-
gas se vende a tres pesetas setenta y 
cinco céntimos, al pobre que tiene que 
comprar por kilos y medios kilos le 
cuesta C I N C O PESETAS SETENTA 
Y C I N C O C É N T I M O S , o sea C U A -
TRO PESETAS SOBRE EL PRECIO 
DE TASA. 
Como no es cosa de consentir que 
esos señores, además de defraudar ai 
Tesoro no pagando contribución, de-
frauden al público, en ,el n ú m e r o pró-
ximo comenzaremos una campaña para 
evitar que este invierno tenga el públi-
co que apelar a un nuevo sistema de 
calefacción : prender fuego a las car-
bonerías . 
Haestros regalos 
El regalo se hará en .combinación 
con la jugada de la Lotería de Navidad, 
y ai efecto, canjearemos por cada ¡ote 
de cupones, de ios que publiquemos 
hasta el 15 de Diciembre, una papeleta 
conteniendo diez suertes. A ios sus-
criptores, y anunciantes que publiquen 
anuncios durante un mes o más, les 
regalaremos otra papeleta por cada re-
cibo de los meses correspondientes, 
pudiendo, por tanto, llegar a reunir 
100 números . 
Regalos de "El Sol [le Anteqoere" 
1. " U n a cesta de N a v i d a d . 
2. " U n M a z a p á n de T o l e d o . 
3. ° Una caja de Mantecados . 
MES DE SEPTIEMBRE 
C U P Ó N n . " 1 
A los coleccionis tas de cupones 
El canje de los cupones del mes de 
Agosto 'por las papeletas correspon-
dientes, podrá efectuarse desde el p ró-
ximo jueves, en «El Siglo XX>. 
Como el corriente mes de Septiem-
bre comprende cinco domingos, serán 
cinco los cupones que habrán de colec-
cionar nuestros lectores. En cambio eu 
el mes de Diciembre solo tres serán 
necesarios. 
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f^asgo de honradez 
José Quesada Otero, labrador del 
cortijo de Borbollón, se encontró el 
martes un billete de 50 pesetas en la 
calle del Infante D. Fernando, frente a 
la Iglesia de los Remedios. 
Este hombre honrado hizo entrega 
del mismo, al propietario de la finca, 
el Sr. D. Bernardo Laude, que habló 
con nuestro director para que se publi-
cara en el pei iódico tal hallazgo. 
Mas antes de -que apareciera c! co-
rrespondiente suelto, Manuel Hijano 
Díaz, que lo había perdido, haciendo 
gestiones para ver de encontrarlo, fué 
a la Jefatura de Policía, en donde le 
indicaron se llegara a nuestra redacción; 
presente uno de nuestros redactores, 
que ya conocía todo lo ocurrido, le 
dijo se llegara a casa de D. Bernardo 
Laude, cuyo señor se lo entregó en la 
mañana del 29, después de serle dadas 
todas las señas que justificaron era su. 
legítimo dueño . 
No hay que decir la alegría con que 
este hombre salió de allí. 
Es doblemente digna de elogio la 
conducta de Quesada porque había ido 
a los arbitrios a hacer un pago y le 
faltó d i n e r o / e n c o n t r á n d o s e al salir el 
billete de leferencia, que no utilizó. 
"010105"... DICHOSOS 
Sencillamente cuento lo que vi. Trá-
tase de una de esas fiestas llenas de 
bullicio y alegría, que vienen a ser 
algo así como la antesala del despo-
sorio. 
Rinden los honores de rigor los pa-
dres del novio. En cuanto a "ella", 
medianamente ataviada, es una joven 
agraciada y calladita. No así su suegra 
en ciernes, que charla, ríe y alborota, 
dando un severo mentís a sus cincuen-
ta y tantos años trabajosos. 
— ¡Por aquí, niñas! ¡Pase V., don 
Fulano! Tú, Carmen, acuesta a ese n i -
ño, y que la señora se siente en la bu-
taca. ¡Una copita, n iñas , y dulces, que 
eso es lo que esta noche se reparte 
aqu í ! 
Estas y otras mil expresiones seme-
jantes, dichas con la velocidad del re-
lámpago ,nos mueven a franca y pro-
longada sonrisa. 
En el portal de la casa, una fracción 
de nuestra banda municipal, de corto 
numerador y abundante denominador, 
toca con trabajo una serie poco inte-
rrumpida de piezas semí - bailables , 
pero que se bailan..., a pesar de que 
pudiera decirse que no cabe un alfiler 
más en el reducido recinto. 
Y pasamos al patio de la casa, en 
donde se halla una masa compacta de 
jóvenes de ambos sexos. Tras breve 
y reñida lucha cuerpo a cuerpo, con-
segu ímos colocarnos a la vera de la 
petit orquesta instrumental de cuerda. 
Componen ésta dos artistas de afición; 
uno de ellos, alto, aquijotado, sillero 
de profesión; y el otro, bajo, al parecer 
barbero, hacen sonar la 
bandurria, respectivamente 
Varias parejas bailan a más no po-
der, y de tiempo en tiempo nos propi-
nan sendos pisotones; a fuerza de cor-
tos ruegos, conseguimos que Rafael, 
joven hermano del novio, regale nues-
tros oídos con dos canciones propias 
de nuestra capital. La voz, tonalidad y 
letra de ellas, tienen el sabor caracte-
rístico propio de esta clase de reunio-
nes . . . 
Satisfechos de todo lo que antecede, 
nos ,despedirnos de varios amigos, 
de spués de saludar a los señores de la 
casa, y marchamos a colocarnos ense-
guida en posición longitudinal. 
Y diz que la riente aurora sorpren-
dió a los congregados en la casa nú-
mero 37 de la calle Herresuelo, que, 
incansables, presentaban rostros de 
protesta, parecíéndoles que aquello 
tocaba a su fin demasiado pronto. 
T A L I L O . 
A P I C U L T U R A 
Riquezas que dejan las abejas. 
Se calculan en 1.600,000 colmenas 
las que existen en España , las cuales 
rinden unas 19,000 toneladas de miel. 
Si se estima en dos pesetas 50 céntimos 
el valor de cada kilogramo'de miel, se 
tendrá un valor total de 47.500,000 pe-
setas. En esta cantidad no va incluido 
el valor de la cera. 
Francia contaba hace pocos años 
1.615,061 colmenas, con una produc-
ción de 7.995,314 kilogramos. Calcu-
lando en unos 1,38 francos el kilogra-
mo de miel, se obtienen 11.008,038 
francos; y agregando a esta cantidad 
4.812,231 francos, valor comercial de 
kilogramos 2.208,357 de cera, el valor 
total de la p roducc ión francesa sería 
de 15.818,269 francos. 
Entre los países p e q u e ñ o s puede 
contarse a Serbia, donde existen unas 
200,000 colmenas. En Bohemia, hace 
cinco años , había 72 sociedades de 
apicultores con más de ocho mil miem-
bros. 
Norte-América cuenta con 300,000 
apicultores, de los cuales 7,000 tienen 
500 colmenas cada uno. Existe en Ca-
lifornia un apicultor que posee 2.700 
colmenas, que le producen una reñía 
anual de 25.000 duros. 
Según datos estadíst icos, los Esta-
dos Umdos reciben anualmente, por 
concepto de miel de abeja, 100.000,000 
de dólares . 
Un millón de colmenas podr ían dar 
anualmente 100,000 millones de pesetas 
anuales. Suma semejante podría obte-
nerse sin mucho dinero y con sólo un 
poquito de voluntad. En donde el clima 
es benigno, la vejetación es muy segui-
da, y en tales condiciones las abejas tra-
bajan gran parte del año . 
Importa fomentar la explotación de 
esta riqueza natural, que se pierde i n -
justamente en perjuicio evidente del 
país. 
X. 
guitarra y [ ) e V ¡ e r n e 5 a v j e m e S 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Rosario León Castillo, Antonio Pino 
Muñoz, Socorro Gut ié r rez Aranda, Te-
resa Muñoz López, Virtudes Cuenca 
Marfil, Josefa Báez Madrona,"* Ramón 
Molina Ligero, José Cuesta Molina. 'Do-
lores Sánc l i ez -üa r r ído Romero, Anto-
nio Ramos Zapata, Juan Espejo Hur-
tado. • 
Varones, 5. —Hembras, 6 
Los que se mueren 
Valvanera Lara Mendoza, 4 meses; 
Cayetano Romero Alcalde, 66 años ; 
Juan Perea Rodríguez, 42 anos; Francis-
ca Díaz Pozo, 80 años ; Rosario Zurita 
Ríos, 27 años; Francisco Povedano Pa-
lomino, 20 días; Ana Jiménez Vilches, 2 
meses; Josefa Rus Carbonero, 50 años ; 
Jerónimo Frías Amaya, 1 mes. 
Varones, 4.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . 
Total de defunciones. . 
. . 11 
• ' _ ^ 
Diferencia en favor de la vitalidad 2 
Los que se casan 
Rafael (jarcia Moreno con Carmen 
So ló rzano Escobar .—José García Ortiz 
con Rosario Barranco Mart ínez .—Fran-
cisco Muñoz Pinto con Teresa Pérez 
Pinto.-Aníonio_Domínguez J iménez con 
Teresa López Álvarez. 
PRECIOS 
En Antequera, un mes, . . 0 '40 ptas. 
Fuera, trimestre, anticipado, V50 » 
Sección de pasatiempos 














nombre de mujer en 
do familiar. 
forma de la energía. 
nombre de ciertas poesías de 
Campoamor. 
tiempo de verbo. 
cualidad (que posee mí ami-




Ana de Reyes 
S. Pol 
Con estas letras combinadas fórmese 
un refrán que sea a la vez el titulo de 
una obra de Alarcón. 
í. de T. 
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LOGOGRIFO NUMÉRICO 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 
5 6 1 6 2 
3 2 5 
1 
1.a vocal, 2.3 animal, 3.a planta, 
4.a nombre de mujer, 5.a flor, 6.a astro 
y 7.a consonante. 
I . López T. 
La solución en el número próximo. 
SOLUCIÓN al jeroglifico charadíst ico: 
«Ayuntamiento»; a las charadas: pr i -
mera «Urano» y segunda cCalleja^; 
al triángulo: 
RE CA RE DO 
CA BE ZA 
RE ZA 
DO - ' 
a la fuga de vocales: 
Cómo quieres que te mire 
morena de mis amores 
si tus ojos son dos chispas 
que encienden los corazones. 
al iogriío numérico: «Dolores»; a la 
intercalación: «Trombón». 
G U I A D E g l Q Ü M 
y su partido judicial 
Un tomo en 8.°, 200 páginas, 
20 fotograbados y un plano de 
carreteras, a dos colores. 
Una peseta . Liürería EL SiGLQ XX 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de los destinatarios 
CARTAS 
Josefa Mart ín, calle Tor i l , casa de 
Carmen «la liebre».—José Bolva. —Con-
cepción Ronce Baeza, calle Juelo 1. — 
Gabriel Arrabal Romero, cortijo del 
Barranco. — Antonio Marco, fonda.— 
Dolores Luque Sáez.—Jüan Espinosa, 
Cambrón 1 1 , castrador de colmenas.— 
Antonio Reyes, establecido en portal 
con venta al por mayor 'durante la 
feria—Francisco Salustiano Pérez Gar-
cía, o quien lo represente, d u e ñ o del 
cortijo 'Las Navillas» y «Hundido».— 
A entregar al casero del cortijo de las 
Paredilias. — José Navarro, Romero 
Robledo 4. — Dolores González , calle 
de la Vega.—Manuel Pardo, fábrica de 
Curtidos. 
TELEGRAMAS 
Agustín Ve lázquez .=Lu i sa Salmerón, 
teatro v a r i e t é s . = í d . id. Pabellón Reses. 
= M á x i m o Muñoz , Hotel C n l ó n . = E m l -
lio García. = Circo Reina Victoria. = 
Baca, Hotel Universal. 
(Autorizado por la Corttísaría General de Seguros.) 
: . ; OE - ^ m \ m 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
B A R C E L O N A 
RAJV1BLA D E L O S E S T U D I O S . 8 
P E N S I O N E S D I A R I A S : 
P O R P É R D I D A D E T R A B A J O . 
P O R E N F E R M E D A D . 
A H O R R O D E C U O T A S . 
R E P A R T O D E B E N E F I C I O S . 
Representante". F . RUIZ O R T E G A 
COTIZACIONES 
P E S E T A S 
PIELES EN BRUTO 
Becerros cordobeses de 
4 a 5 ks., precio por 
kilogramo 7. — a 7.25 
id . Montevideos de 4 a 
5 kilos, precio por k i -
logramo 7,— a 7.25 
Id. Chinos 1.a de 10 a 
12 kilos docena, pre-
cio por kilogramo 8.— a 8.25 
Id. Kurraches 1.4 de 4 a 
5 kilos, precio por k i -
logramo 7.— a 7.50 
Id. id . 2.a de 2 a 3 kilos, 
precio por kilogramo 6.— a 6.50 
Caballos a m e r i c a n o s , 
clase primera, kilo 4.50 a 4.75 
Cuerosde 8 a 10 kilos, 
precio porkilogramo 6.— a 6.50 
Pellejos lanas, precio 
porkilogramo 4.— a 4.25 
Pieles de cabeza, pre-
cio por piel 7.— a 8.— 
Cabriolas id. comisión, 
precio por piel 5.75 a 6.— 
Segajos matadero, pre-
cio por piel 5.— a .5.25 
Cabritos matadero, pre-
cio por docena 1 4 . — a 16.— 
CURTIDOS 
Becerros blancos 1.a de 
4 a 5 kilos piel a 10,— ptas. kilo 
Id. id . 2.a de 4 a 5 id. 
piel* a 9.50 . » 
Id. osearía 1.a de 1 a 
1 V , ks. piel a 20.— > . 
Id. id . 2.a de 1 a »/, ks. 
piel a 18.— » . 
Id. color 1.a de 1 a 1 7, 
ks. piel a 24.— » » 
Id. id . 2.a de 1 a 1 
ks. piel a 22.— » . > 
Novil lajnate de 10 a 12 
ks. docena a 14.— > > 
Caballo mate 1.a mixta 
de 12 a 15 ks. d.a a 12.— > > 
Id. id. 2.a de 12 a 15 ks. 
docena a 10.50 * 
Id. osearla 1.a mixta de 
10 a 14 ks. docena a 14.— > 
Id. id. 2.a de 10 a 14ks. 
docena a 12.50 » 
Cuero negro de 4 a 5 
kilos hoja a 8.— > > 
Badanas rivete de 35 a 40 » doc. 
Id. abecerradas de 6 a 7 
kilos docena a 9.— > kilo 
Id. id. daño de 6 a 7"ks. 
docena a 7.— > » 
id. negras de 7 a 8 ks. 
docena a 8.50 > 
Id. pasta 1.a de 5 a 6 ks. 
docena a 8.50 » » 
Id. id. 2.a de 5 a 7 ks. 
docena a 8.— » > 
Planta de caballo 4.50 > * 
Suela 1.a tara de 6 a 7 
kilos hoja a 8.— » » 
Id. 2,a tara de 6 a 7 ks. 
hoja a 7 . _ » » 
LANAS 
Corte nuevo e s q u i l e 
blanca entrefina, pre-
cio por kilogramo 3.35 a 3.75 
Peladas blancas lavadas 
entrefina, precio por 
kilogramo 8.— a 9.— 
Id. pardas lavadas entre-
fina, precio por kgr. 7,— a 8.— 
Id. blancas burdas co l -
chonera, precio por 
kilogramo 3.25 a 3.50 
Id. moruna blanca, pre-
cio por kilogramo 7.— a 7.50 
CEREALES 
Trigo, los 100 kilos 45.— 
Id. blanquillo, fanega 
Cebada, fanega 15. ~ 
Avena, fanega , 12.50 
Habas, fanega 25.— 
Garbanzos, fanega 50.— 
Maíz, fanega 25.— 
Yeros, fanega 21 .— 
Aceites finos, arroba 20.— 
Id. corrientes, arroba 18.50 
COMO EL RAYO, 
mata el sin rival insecticida «CO-
NEJO* a las chinches, moscas, 
mosquitos, cucarachas, hormigas, 
y demás plagas de verano. 
DE VENTA EN «EL HGLO 
— Pátíina 8.a — EL SOL DE ANTEQUERA 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METALICAS 
L U N A E H I J O 
Sucesores de Felipe H e l e r o , B e r t r á n de l i is , Roda y CT). de Liuna P é r e z . 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite, 
.mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATIS. 
(Ant igua f á b r i c a de Fel ipe H e r r e r o ) Antequera 
Tal ler de S a s t r e r í a 
de CORPAS.-Infante, 5 
Primera casa de la provincia en trajes de 
sport; niños, y abrigos de señora y caballero. 
Manuel Vergara Nieblas 
CAFÉ-RESTORAN 
JARABES PARA REFRESCOS 
de Limón, Naranja, Zarzaparrilla, Fre-
sa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, 
Pina, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, Café, 
Sidra y Agrás. 
Gaseosas frías al grifo.—Cervezas 
j f iEio y m m $ v n m m 
:- C H O C O L A T E S , G A p 
los mejores son los de 
P A Ñ Í A € O L < 
Y T 
l a . 
anue i y e r g a r a f i s i r o 
SGENTH BE TRUNSFDHTES 
C O M I S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
Boetticher y Navarro 
INGENIEROS. — MADRID. 
.Materiales completos para electricidad, 
timbres y teléfonos. 
Accesorios para maquinaria, correas, herra-
mientas, etc. 
Ascensores, lámparas de filamento metálico, 
motores, calefacción. 
Aceites y grasas para la industria. 
- Represeníaníe: WáWíl V E R G M R I O S . -
3 L f 2Í & 3 * F * . | 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS SOBRE GANADOS 
Domicilio social: MA-DRII). 
Robo, hurto ó extravío de caballerías. Muerte, inutilización o accidentes. 
Préstamos en efectivo sobre el valor de las cabezas de ganado aseguradas. 
r ^ n Apote local: CRISTÓBAL Á V I U SÁNCHEZ. - Sta. Ciara, r 0. - M Q I O A 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
O d o n t ó l o g o de la Beneficencia municipal y de la Zona de Recluíamiento 
de esta Ciudad. C o n s t r u c c i ó n de dentaduras en cauchout , oro, celuloide, p l a t i no y 
a l u m i n i o . Extracciones, orif icaciones y empastes. 
Su clinica dental: Trinidad de Rojas, 34. 
F A B R I C A D £ A B O N O S H I E R A L E 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABDNDS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. || N i t r a t o de sosa. |] Escorias Thomas. 
Sulfato y c lo ru ro de potasa. \\ Su l fa to de h ie r ro y. de cobre . ' 
K a i n i t a . !| Adufre . || Superfosjalo de Cal . 
Abonos complejos para cada t i e r ra y cul t ivo, con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, l iabas , Olivos, Hor ta l i zas y M a i ; . 
v J O S Í D O AIR CÍA. B K í l D O Y . - A n t e q . T j i e r a . 
Representantes en los principales puntos de A n d a l u c í a . 
T A L L E R D S GARPINTERÍli 
i¡ a lmacén de maderas 
Construcción de Carros 
V A R A D O S D E H I E R B O 
F R A N C I S C O LÓPEZ. Calle Aguardenteros. 
de F . L Ó P E Z L . de G A M A R R A 
R E L O J E R O O F I C I A L D E L A C I U D A D 
Composturas garantizadas y e c o n ó m i c a s . 
I n f a n t e D . F e r n a n d o , S 6 . 
Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas.—FIANOS, Harmo-
nios, Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÜ-
HONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
Enrique López Sánchez, ^ l l ^ ^ ^ i 
: J o s é Rojas Gironel la : 
SELLOS DE CAUCHOUT Y M E T A L 
tintas, numeradores, fechadores, etc. 
Á N T E Q X T E R A 
Fara impr^os 5e lujo y económicos 
I M P R E N T A " E L S I G - L O X X " 
I N F A N T E DON F E Í ^ N « N D O , 69. 
